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Erstmals Geburt eines Panzernashorns im Freilauf
 
In der Nacht auf Samstag, den 5. Oktober ist im  Zoo Basel ein
Panzernashorn  zur  Welt gekommen. Das  Junge  wurde  auf den
Namen ‚Kiran‘, indisch für ‚Sonnenaufgang‘ getauft. Es ist wohlauf und
trinkt eifrig bei Mutter Ellora (31). Auch ein paar vorsichtige Schritte auf
die   Aussenanlage   hat   es   bereits   gewagt.   Es   ist   die   erste
Panzernashorngeburt in einem europäischen Zoo, bei der auch das
ältere Geschwister anwesend war.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Neuer Dschungel im Lori-Haus
 
Das  1997  eröffnete  Lori-Haus  im  Zoo  Basel  ist neu  eingerichtet
worden. In  der  Freiflughalle  und  den  Aussenvolieren  haben  die
kleinen,   bunten   Papageien   einen   reich   strukturierten   und   üppig
bepflanzten Lebensraum erhalten.
» Zu den ZOO BASEL News
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Schimpansen-Mann Eros auf der Aussenanlage
 
Der   Basler   Schimpansen-Mann   Eros   (51)   hatte   sich   2011   im
umgebauten Affenhaus im Zoo Basel schnell eingelebt. Den ein Jahr
später eröffneten Aussenanlagen stand er skeptisch gegenüber. Vor
einem Monat hat Eros zum ersten Mal die Aussenanlagen erkundet
und es sich an der Sonne gemütlich gemacht. Jetzt begibt er sich
regelmässig nach Draussen. Mit den drei neuen Schimpansen hat er
bereits Freundschaft geschlossen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Trommelnde Ritter unter Wasser
 
in den Meeren wird eifrig gequasselt: die Ritterfische, die im Zoo Basel
zu   sehen   sind,   trommeln   quakend   und   grunzen,   um   sich   zu
verständigen. Wie sie diese Laute produzieren und wozu sie gut sind
ist nicht vollständig geklärt.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Bei Familie Flusspferd geht’s rund
 
Derzeit herrscht Aufregung bei den Flusspferden. Die am  17. Juli
geborene Kianga möchte jetzt ihren Vater Wilhelm kennenlernen und
sucht seine Nähe. Vor lauter Aufregung reisst Wilhelm sein Maul auf
und   produziert   mit   Kopfhieben   ins   Wasser   eindrückliche
Wasserfontänen.
Seine Furcht gilt natürlich nicht Kianga, sondern ihrer Mutter Helvetia.
Diese mag es gar nicht, wenn er der Kleinen zu nahe kommt, was sie
Wilhelm unmissverständlich klar macht. Meist stellt sie sich einfach
zwischen Vater und Tochter, wird es ihr zu bunt, bekommt Wilhelm
aber auch mal ein paar Hiebe ab.
» Zoo Basel auf Facebook
 
1956: erste Geburt eines Panzernashorns
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Mit  „Kiran“ ist am 5. Oktober 2013 das 34. Panzernashorn im Zoo
Basel geboren worden. Ein Blick zurück in der Zoogeschichte zeigt: die
erfolgreiche Zucht hat im Zolli schon vor 57 Jahren begonnen. Am 14.
September 1956 erblickte „Rudra“ das Licht der Welt. Es war weltweit
das erste Panzernashorn, das je in einem Zoo geboren worden war. 
Rudra   wurde   innert   Kürze   zum   Publikumsliebling   und   seine
Geschichten   und   Bilder   erschienen   in   Zeitungen,   Fernseh-   und
Radiosendungen auf der ganzen Welt.
Bild: Zoo-Archiv im Staatsarchiv BS
Pfleger Paul Waldner mit Rudra und Mutter Joymothi.
» Zoo Basel auf Facebook
 
Ozeanium-Update aus dem Planungsbüro
 
Für die Planer des Ozeaniums Zoo Basel nimmt das Gebäude auf der
Heuwaage allmählich Form  an – zumindest im  Kopf und auf dem
Papier. Was  müssen sich die Planer alles  überlegen? Und woran
tüfteln sie in der jetzigen Phase der Planung? Wir geben anhand der
vorgesehenen Pinguinanlage einen Einblick.
» Ozeanium auf Facebook
 
Ozeanium online
 
Spannendes rund ums mehr findet ihr auf der Ozeanium-Website und
auf der Ozeanium-Facebook-Seite:
» Ozeanium-Website
» Ozeanium auf Facebook
Hier erfahrt ihr wie Miesmuscheln- und Austernzuchten funktionieren
und welches die Lieblingstiere der Vivariumstierpfleger sind.
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